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SEVENTY-SEVENTH 
President James E. Brooks, Presiding 
PROCESSIONAL: Coronation March from ''The Prophet'' 
INVOCATION ____ .:__ 
Giacomo Meyerbeer 
Central Washington State ColJege Chamber Band 
A.. Bert Chriatlanson, Director of Banda 
The Rev. Albert R. Sweet, 
Pastor, Flrat United Kethodiat Church, Ellensburg 
WELCOME AND INTRODUCl'IONS 
GREETINGS TO THE CLASS OF 1968 ______ Joseph Panattoni 
Chairman, Board of Trustees 
PRESENTATION OF CANDIDATES ______ _Dr. Charles J. McCann 
Dean of Facult7 
Bachelor's . Degree, Education ____________ Dr. J. Wesley Crum 
Dean of Education 
Bachelor's Degree, Arts and Sciences _ _J)r, Donald F. Warner 
D-.n of Arts and Sciences 
Commissions _____________ Colonel Richard E. McCarty 
Profeesor of Aerospace Studies 
Master's Degree, Education, 
Arts, Sciences -----1>r. Richard A. Neve 
Dean ot Graduate Studies 
RECESSIONAL: March from "Tannhauser" _____ _Richard Wagner 
Central Waahlncton State College Chamber Band 
A. Bert Chrl.ua.naon, Director ot Bands 
(The audience Is asked to remain In place during the Recessional) 
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Degree Of Bachelor Of Arts In Education 
August 18, 1967 
Jeffrey C. Adolf 
V. Sue Aeschliman 
David Bruce Ainsworth 
Earl Lee Albertson 
Mary Ann Allison 
Lfada Darlene Allwardt 
Thomas A. Andres, Jr. 
Loretta Lynne Andrews 
Diane Armstrong 
Richard B. Armstrong 
Charles M. Atkinson 
Charline Austin 
Theodore J. Baer ill 
Marilyn Kay Barker 
Patricia D. Barton 
Daniel R. Bass 
Marlene Annabelle Bauer 
With Distinction 
Gordon P. Bayes 
Lynda E. Beardmore 
G. Mark Becker 
Raymond Robert Beeson 
Mary Anne Belanger 
Robert · Wesley Benedetti 
Ethel E. Benward 
Jane Carol Berndt 
Gary Lee Blattner 
Cheryl Coleen Boatman 
Doyle C. Boatman 
Beverly Jean Brazle 
Adrienne Nelson Brown 
Donald 0. Burlingame 
J. Elaine Burr 
Ann Coombs Busby 
John H. Bussey 
Pamela Jean Calkins 
Jeanette Marie Carsten 
Larry F. Cast 
Ethel M. Cays 
Phillip Michael Celver 
Mary Jane Colby 
Cathryn Stirling Comer 
Dorothy Helen Conway 
Nancy Lee Cook 
Joanne Frances Cox 
Wendy Ann Coy 
Lynn Cramer 
Dennis L. Cruchon 
Robert Raymond Culver 
Patricia Ann Dahl 
Susan Nelle Dale 
Joyce E. Dallmann 
With Distinction 
Anita S. T. Dang 
2 
Louise E. Daniel 
Patricia Taylor Darty 
Frank R. Davido 
Mildred S. Davido 
Ilene E. Davis 
Gerald R. Day 
Rodger W. DeBritz 
Dallas Larry DeLay 
Kathleen Ann Dixon 
With Distinction 
Peter Vaughan Dixon 
Helen F. Dobbins 
Walter Howard Dobbs 
B. Charles Dorsey 
David G. Douglas, Jr. 
Norman Merrill Drake 
John Robert Earnest 
Nancy Elaine Eggers 
Joanna Jane Ekins 
Lois E. Ervin 
Norma Jean Ethridge 
Patricia Anne Everson 
Donald Allen Fairbanks 
Jack L. Ferrell · 
Richard C. Folsom 
Betty Louise Fortin 
With Distinction 
Jane Sharon Frasier 
Donald Paul Giaudrone 
Jerry Milburn Gibbons 
Fredrick James Gierke 
Thomas Richard Gillam 
Lyle Francis Goble 
Richard L. Graham 
Ronald Roy Graham 
Theo L. Grahn 
Jere Ilene Gray 
With Distinction 
Karen Ann Green 
Catherine Anne Greene 
Karen C. Grubb 
Gary Gene Guinn 
Jeff Colin Gunvaldson 
Nancy Graves Gustafson 
Mary Anne Haavisto 
Maxine Kay Halley 
Thomas G. Hampton 
Neola R. Hansen 
Stephen C. Hansen 
Lael Ann Hanson 
Susan Lyrui Hanson 
Kenneth James Haralso 
Susan Frances Hardy 
David James Hare 
Degree Of Bachelor Of Arts In Education 
Susan Kay Harms 
Richard Eugene Haugh 
Richard John Haunreiter 
Donald L. Hazen 
James E. Helpingstine 
Karen Ann Helpingstine 
Leon R. Hibbs 
Barbara Elaine Hill 
Donna Johnstone Hoffman 
Patricia M. Holmes 
Betty Holwegner 
Linda Dee Homan 
Leola Maria Howes 
Deadra Lane Hozack 
Carolyn M. Hull 
Doris Nell Huson 
Angeline V. Hyde 
Theodore P. Jensen 
Byron Augustine Johnson 
Frank Ernest Johnson 
Jack Edward Johnson 
Ann Marie Johnston 
Albert L. Jones 
Charlann Carol Jones 
Ronald S. Jones 
Ellen Marie Kachel 
Linda Jean Kelly 
Raymond Stanley Kelly 
Emma Elaine ·Kenoyer 
With Distinction 
Louise A. Kenoyer 
Arias S. Klucas 
Nancy M. Knight 
With DistincUon 
Steven M. Kozu 
Mary Elizabeth Kuhlman 
Jeffrey E. LaBreck 
Kathy Ann Langston 
Jess Juanita Law 
Brian William Lewis 
Diane Helena Long 
Orville Allen Longuskie 
Gary I. Lutz 
Robert Eugene Lynn 
David James McGill 
Paul Williams Marsh 
Delos Jan Mettler 
David Howard Mickelsen 
Patricia Marie Mickelsen 
Joan Marie Miller 
Mary Alice Miller 
Jeffery Lloyd Mitchell 
Raymond Mitchell 
Carol F. Mock 
Carol Anne Money 
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Alfred B. Moore 
Judith Kay Moore 
Ronald Dean Moser 
Lynn Anne Mould 
With High Distinction 
Michael J. Musselwhite 
Sharon Kathleen Nance 
Carol Ann Nelson 
M. Stephanie Nelson 
Sandra L. Nelson 
Robert Michel Nevills 
Gary I. Nicholas 
Douglas Clark Nickson 
Alice M. O'Gorman 
Karell' Olivia Ohman 
Linda Ann Orndoff 
With Distinction 
Carolyn Lee Oss 
Marjorie I. Oszman 
Joseph Albert Pappe, Jr. 
Gloria M. Patton 
With Distinction 
David L. Peters 
Terry Lee Pettys 
· Terrence B. Pickett 
Lila P. Porter 
Lynda Ann Prenslow 
Carol Irene Pruss 
Betty J. Pryse 
With High Distinction 
Edlee Herbert Quesnell 
Lorna Lee Raab 
George A. Raines III 
Karen Mary Reich 
Sherman George Reynolds 
Diane Marie Rice 
Veronne Marie Ritt 
Mary Kathleen Rivera 
Rosalee Roberts 
Harriet Genevieve Rounds 
Sandra L. Salisbury 
Thomas Allen Salmon 
Susan Marie Samuelson 
Terry Elton Schulz 
Alan Richard Scott 
Barbara Marie Scott 
Kenneth Hisao Seno 
Stephen R. Sims 
Donald Clinton Smith 
Edwin Lewis Smith 
Pamela Kaye Smith 
Preston William Charles Smith 
Rosella Kathryn Smith 
Thomas Joseph Smith 
Linda Lou Southerland 
Degree ·Of Bachelor Of Arts In Education 
Patricia A. Stein 
Darrol Patrick Steiner 
Charles Howard Stephens 
Sylvia K. Stone 
With Distinction 
Donald W. Sturdivant 
Donald Weston Sublett 
Dean Roger Surface 
Linda L. Sutherland 
Jacquita Kathleen Swanby 
E. Wayne Swanson 
Gary Donald Swart 
Linda Lee Sweet 
Dolores Rae Tadlock 
With Highest Distinction 
Anne Corilee Thayer 
Linda JoAnn Toews 
Cheryl Sau Mui Tom 
Jercl V. Tuman 
Richard Lowell Upton 
Vicki Cheryl Vance 
With High Distinction 
Jeanie C. Bjur 
Michael R. Cavanaugh 
Gertrude Ann Clapp 
Mary Lou Connolly 
Jeanette Mary Cotter 
Alan J. Crawford 
Leslie J. Domingo 
Karen Hope Dunlap 
Robert Lindell Erickson 
Frances Dean Ferrero 
With Distinction 
Russell D. Flaskerud 
Mary Elizabeth Hamilton 
With Distinction 
John G. Acker 
Sharon Lynn Albin 
Vicki Ann Alexander 
Susan Joan Anderson 
JoAnn K. Aoki 
Mary Lee Bagley 
With Distinction 
Sandra Raylene Barron 
E. Joyce Newman Bechtel 
Thomas H. Beebe 
Luther Earl Bland 
Margaret Irene Bolick 
Louise Van Doren 
Nancy Lee Vess 
Linda Ann Voracek 
Laurence Lang Waldron 
Carolyn Jane Walker 
Kathy Zoe Walsh 
Danny C. Ward 
Ruth Trier Ward 
Charles David Warford 
Kathleen Ann Warren 
With High Distinction 
Allen Ervin Waters 
Carolyn Lea Wells 
Wayne B. Whisnant 
Carolyn J. White 
Collin M. Williams 
Roy Edward Williams 
Marlene K. (Miller) Wolfe 
Carole Louise Woolhouse 
Douglas R. Worrell 
Jean V. Youlden 
December 15, 1967 
David Earl Hong 
Sally Lou Houk 
Janet Rae Johnson 
Grace Elizabeth Maltsberger 
Susan J. Miller 
Sharon Lou Newell 
William Wayne Parker 
Robert E. Peters 
Katherine E. Petersen 
Richard Leslie Powers 
Naomi C. Thomas 
Michael Charles Trinneer 
Christine Hamlin Vall-Spinosa 
Dennis Fred Warren 
March 15, 1968 
Beth Ann Bolster 
With High Distinction 
Billie Jo Ann Bradley 
Fern Irene Brown 
Pamela Joanne Burke 
Mary Glenda Cameron 
Kathleen M. Campbell 
With Distinction 
Paul D. Chadderdon, Jr. 
Mark H. Connot 
Shirley Cook 
Jo Ann Copland 
Carmen R. Croyle 
Degree Of Bachelor Of Arts In Education 
Laurence Arnold Dickson Judy Lee McKay 
Robert Winn Elfers With Distinction 
Shirley Jean Endres Charlotte Dawn Marsh 
Sandra Lee Engeln Myles Arthur Medalen 
Lynn Eleanor Erickson Donna Lee Moore 
Robert Roy Faust Thomas Allen Moore ill 
Veronica T. Fernandez Sandra Marie Nasman 
Randall Gregg Fielder Truman Russell Nelson, Jr. 
Margaret E. Freer Donna Mae Pelton 
Michael Dean Gibson Beverly Perry 
Donald Byron Gilbert With Htgh Distinction 
Julie Ann Gjerness Donald James Pollock 
Barbara Jean Graves Douglas Pope 
Lee K Hab 1 J Harold Joseph Prairie . e, r. Gaylen R. Halbert With High Distinction 
Sally Joan Hansen Donald A. Price 
With Distinction Susan Marie Archer Pruitt 
Sharon J. Harrison Gail Marie Rinehart 
Mary Alice Hnrtling Jacqueline Steen Ross 
With Distinction Marilynn Margaret Russom 
Hope Valerie Hayden Karen Rydberg 
Robert M. Hoey Stanley Ser~in 
William Joseph Hofer With Distinction 
George Duane Holmgren Nora Annette Salvus Siegfried 
Patricia Gale Holmgren Ernie Anton Slaboda 
Judith Ann Immele Craig R. Smith 
Joan Carole Jacobson Jean Schreiner Smith 
With Distinction Kurt D. Smith 
Michael Dee Johann Vanna Louise Smith 
Robert B. Kibler Ethna Lillian Stephens 
Shirley Ann King Elaine M. Strand 
Claudia Oswalt Kinsey Janet Susan Trapp 
David Carl Klovdahl Patricia Elaine Ubelaker 
James L. Knowles Francis Joseph Valentine 
James Philip Kozu Karen Verner 
Ellen Barbara Krucovsky Robert Kenneth Wallenberg 
With High Distinction Carol Waister 
Clarence Willard Lackie Richard A. W asankari 
Arthur Jay Lane Kaye Gayle Welter 
Kathryn Louise Lehner Gary Arnold Werner 
James · Anthony Lettie Pamela Jane Williams 
LaRhee D. Lewis With Distinction 
With Distinction Jeri Lou Woods 
Janet Vivian Linklater Lucille R. Zimmerman 
Sue Ann Loper Ronald Stanton Zirkle 
Marilyn Jane McGee 
Deloise A. Aanderud 
Claudia Ellen Adams 
Betty Jean Allen 
Helene Elisabeth Amble 
Edward B. Amundsen 
Nancy R. Amundsen 
With Distinction 
Marlene Joyce Anderson 
June 7, 1988• 
•candidates for Degrees 
5 
Monty L. Anderson 
Penelope E. Andrews 
Joseph R. Arralde 
Janelle J. Aust 
Barbara J. Ayers 
Doralee Baker 
Corrine Antoinette Barnell 
Degree Of Bachelor Of Arts In Education 
James Lee Barron 
Roslyn Ann Bartel 
With Dis tinction 
Janet Ellen Bate 
Esther Ellen Bates 
Margaret R. Bean 
John H. Beard 
Virginia Kay Beebe 
Thomas D. Beeson 
Anna Margaret Bell 
Gail Diana Bellamy 
Shirley Ann Benson 
Barney Mathew Berg 
Donna Maye Bernard 
Robert I. Bernhoft 
Kenneth S. Berry 
Sherrie A. Bertelson 
Leslie Dawn Bickford 
Sonja Lee Bidstrup 
Kenneth Geoi:ge Bixler 
John E. Blake 
Adele Jean Blankenship 
Honors in Music 
Thomas Ray Blaylock 
Donald Deene Bledsoe 
Roger Wesley Boardman 
Rose Ann Boardman 
Laura Lee Boness 
Pamela Gay Bonneville 
James A. Boora 
Fred William Bosch 
Judy Kay Bradley 
Glenda Ann Brown 
Terry H. Burghard 
Gerald R. Burr 
Sandra Ann Bustetter 
Oralia Ann Calixto 
Gloria J. Camp 
Katherine Joan Campbell 
Marilyn Coleen Campbell 
Linda Lorain Carlson 
Rosemary J. Carlton 
Sharon Lynette Case 
John Charles Casebeer, Jr. 
Dennis D. Clark 
Marion Lynn Clark 
Ray Glen Clark 
Dell William Clise 
Susan Catherine Clow 
Joan N. Cockett 
Harry Everrett Collier 
William N. Compton 
Donald Duane Comstock 
Sharon M. Connell 
Carmen Joyce Conrad 
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Nancy Lee Cook 
Melvin W. Cox 
Tom Croppi 
Betty Lou Currie 
Diane Lea Dahlquist 
Cheryl Joan Davidson 
Betty Jean Davis 
Dorothy Ruebel Davis 
Susan Kay Davis 
Gene David Dettorre 
Marilyn Armilda Dexter 
Patricia L. Dills 
Ronnel Millard Edmiston 
John Charles Epperson 
Alice Darlene Erickson 
Glenda L. Erickson 
Sylvia Ann Erickson 
With High Distinction 
Honors In English 
Anders Edwin Erikson 
Janice Christie ·Ermatinger 
Dennis Michael Esser 
Julie Falkenhagen 
Nancy Jo Farley 
Vickie Lynn Feitush 
Michael Patrick Fleming 
Lee Frank Forstrom 
Laila Elizabeth Foslien 
DeEtte Shirlee Fuson 
Laurie P. Gagliardi 
Laurence A. Galli 
Ramon L. Gama 
Brent C. Garrett 
Jean Eileen Gatlin 
Jacobus Simone Adrianus Jager 
Gerlings 
Janet Loraine Gibson 
Wayne John Gibson 
Glenn Wayne Gilbreth 
Marilyn C. Goodey 
With Highest Distinction 
Duane Kenneth Gottschalk 
Gynithe Christine Gray 
Diana Lynn Greville 
With Highest Distinction 
Mary E. Gwerder 
David LeRoy Hansel 
Gloria R. Hansen 
Edwina K. Harris 
Howard S. Harris 
Steve Harrison 
Marvin Dennis Hascall 
Wayne I. Hayes 
Marion W. Heffner 
Susan Louise Henley 
Jeanette L. Herbison 
Degree Of Bachelor Of Arts In Education 
Wilma Arlene Herbison 
Joe C. Hernandez, Jr. 
Willialll Richard HickIDan 
Patricia Jean Hilbert 
Patricia Tonni Hilscher 
Susan Hoctor 
DeeLon Hoey 
Michael Lee Hoffner 
Patricia Ann Holliday 
Ja1I1es Koy HolIDes 
Michael Bruce Hooper 
Marcia Ellen Huber 
Mary Frances Hudson 
With Distinction 
GrahaID John Hmne 
Gerald L. Hmnphrey 
Carol Adele Hunziker 
Michael John Irons 
Lurene Jean Iverson 
Sharon Kay Jackson 
John K. Jaeger 
Shirley R. Ja1I1es 
John Stanley Jallljeson 
David C. Jett 
Sue Ann Johannes 
Terry Anne Johnson 
Connie Elaine. Keeth 
David Denton- Keller 
Paula Lorraine KeIDp 
Robert Gordon King 
Sharon Lee KleIDetson 
Betty Jane Knapp 
Betty WoIDac Kraintz 
Jack Dean LaIDbert 
Michael Joseph Lanctot 
Ja1I1es Philip Larson 
Susan Jo Lawrence 
Diana Marie LaythaID 
Newell Riley Lee 
With Distinction 
Carol Susan LeGrand 
Rodney Kent Lewison 
Willialll ThoIDas Lieb 
Dewain Rodney Lien 
Diana Carolyn Lien 
Carole Joan Lincoln 
Diane Mary Lord 
Marget L. Love 
Cecelia Lovett 
June C. Lucas 
With High Distinction 
Loren Robert Lund 
Linville P. McBride 
Dina Faye McClelland 
Beverly Betty Mccowan 
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Kathryn Victoria McDermott 
Susan Marie McKinstry 
Patricia Rae McLaren 
With Distinction 
Patrick Harold McMurray 
With Distinction 
Wayne Donald Mack 
Charlene A. Manning 
Grant E. Manning, Jr. 
Lorena Joanne Mareydt 
Robin Marie Marvin 
Rona Chieko Matsuda 
Michael Owen Matthews 
Ronald Duane Meyer 
Kathleen Jean Miller 
With Distinction 
Michael Charles Miller 
Beverly Ann Milliken · 
Diana L. Mills 
Bonnie Gaye Mitchell 
Lorayne Rose Moisio 
With High Distinction 
Alynne Louise Monro 
Marilyn Joy Moody 
Okie Wallin Moore 
Carolyn Kay Morris 
Ronald Albert Morrison 
Carol Ann Mourey 
With Distinction 
Jean Marie Moyer 
Patricia Nardi 
Jayna M. Zgonc Nelson 
Karen M. Nelson 
With Distinction 
Kathy Ilene ' Nelson 
Peggy A. Nelson 
Lorraine Deloris Nilsen 
Terry Dean Norberg 
Jane Yvonne O'Brien 
Susan Marie Ochs 
Kathleen G. O'Kelly 
Corine June Olson 
Glen Arthur Paget 
Darlene CarIDela Paglinawan 
Richard A. Painter 
John Myung Whan Park, Jr. 
Kenneth Michael Parnell 
Theodore Alvin Pearson 
Harriet Mae Peoples 
Louise Marie Perry 
Bonita Sue Peterson 
• Patricia Suzanne Pettit 
Marianne Louise Pillers 
Janet Lee Pintacura 
Clarence A. Pitzer 
Merrill Noel Plughoff 
Degree Of Bachelor Of Arts fo Education 
David ·L. Poppe 
Dorthella I. Powell 
Jeanine Louise Pratt 
Richard William Pratt 
Thomas Lee Quaresma 
Betty Joanne Query 
Susan Dian Quimby 
William Gordon Rackley 
Thomas W. Reich 
Honors in Music 
Jean L. Rhode.s 
John Phillip Rhodes 
Charlotte Louise Riggs 
Joann Carol Rikansrud 
Janis Gaylene .Ring 
Maryann E. Pace Robbins 
Bonnie M. Roberts 
Sandra Marie Roche 
Karen Sue Rock 
With Distinction 
Shanna Lorraine Roley 
Nancy Lee Rouse 
With Distinction 
Earl L. Rowley 
Janet Marie Ruhl 
Kay M. Runyan 
Diana Rae Rust 
Jill Elizabeth Ryan 
Columbus Nelson Sanders 
Margaret C. Sanders 
Sandra Lynne Sapp 
Ursula Kay Sarvinski 
Lygena M. Schons 
With High Distinction 
Sylvia Janet Serier 
Marie Shattuck 
With Distinction 
Nathan Frank Silvola 
William G. Simonds 
Richard Boise Sinsel 
With Distinction 
Carol Eileen Smith 
Cynthia Jo Smith 
·with Distinction 
Linda D. Parke Smith 
With High Distinction 
Jeffrey W. Snell 
Hans Anders Sobol 
Lance James Sorensen 
James R. Southall 
Kenneth Edgar Sparks 
With High Distinction 
Joan Kelley Spurrell 
With Distinction 
Eli Selvik Stahlhut 
With Highest Distinction 
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Marilyn Marie Staley 
Dannielle Jean Stembridge 
Boyd Dickinson Stem 
Thomas E. Stem 
Judy Ann Stickney 
Janet Lynn Stirling 
Judith L. Stoffel 
Donald A. Sundvick 
Arthur Floyd Sutton 
Kathleen Alice Swanson 
Monte Melvin Swenson 
James Scanlan Tamble 
Ada Cornelia Taylor 
Julia Ann Taylor 
Julie Anne Taylor 
Suzanne Taylor 
Sharon Connie Techer 
Dwight A. Teitzel 
James Edward Thomas 
With Distinction 
Jean Ann Thomas 
Roberta Mae Thomas 
With Distinction 
Sharron Sue Thompson 
Kristie B. Thorgaard 
Jeffrey J. Tinius 
Gerald Erick Tollefson 
Wayne Lee Torkelson 
Jon Gregory Treick 
Judy Nyle Trexler 
Bette Eileen Tucker 
Michael R. Turner 
Suteerat Ungjaroen 
Sheryl Linda Unwin 
Ginger Kay Valor 
Patricia Ann Van Amburg 
John William Veleber 
Claudia Eileen Wade 
Cathey Jo Webb 
Glenda J. Webber 
Jean Ann Weinrich 
Sharon L. Wells 
Joann Wenzel 
Leroy A. Werkhoven 
Darrel Allen White 
Susan Lynn White 
Gay Patrice Whiting 
Glenn K. Whitman 
Glenna Faye Whitmire 
Cathy Wickholm 
Susan Mardell Willoughby 
Marguerite Ann Wisler 
Kenneth E. Wood 
Marie Helen Worthington 
Susan Lynn Wynhoff 
Degree Of Bachelor Of Arts In Education 
Mary Ellen Mihalovich Wynkoop 
Martha Beulah Y allup 
Linda Zarley 
Susan Marie Zerby 
Degree Of Bachelor Of Arts In Arts And Science 
August 18, 1967 
Barbara Gay Alford, Sociology 
Abdulrahman Jamil Anabtawi, Mathematics, Physics 
Ralph L. Anderson, Psychology 
Robert L. Barnes, Economics 
Gary John Bathurst, Economics 
With High Distinction 
Carol Robinson Billesbach, Recreation 
Jerrold George Borgens, Political Science 
Michael R. Bouta, Psychology 
William Edward Breite, Industrial Arts 
Karl Jones Brown, Jr., Business Administration 
Arnold P. Buntain, Philosophy 
Carole A. Burvee, Social Science 
Ronald Kip Busby, Business Admil'.µstration 
Gerald Keith Campbell, History 
Richard Arnold Carlson, Business Administration 
Larry Edward Christopherson, · Business Administration and 
Economics 
L. Thomas Domrese, Social Science 
Michael A. Duvall, Zoology 
Walter G. Easley, Economics 
Denis Jerome Eberharter, Business Administration and E_conomics 
Lee Howard Eide, Geography 
John Ferguson, Business Administration 
John David Fitzgerald, Biology 
Joanne Eileen Fluvog, Chemistry 
Jill Marie Foote, English 
With Distinction 
Gordon Philip Fouts, Business Administration and Economics 
Graig A. Gilroy, Social Science 
Ronald J. Hainline, Social Science 
Brian A. Hammons, Business Administration 
Thomas W. Hammock, Sociology 
Paul R. E. Hart, Jr., Political Science 
Jean Ann Holing, Recreation 
George Duane Holmgren, Political Science 
John D. Holmquist, Biology 
Mary Louise Hoover, Sociology 
Larry Allen Johnson, English 
Theodore Jess Johnson, Mathematics 
Tod Alan Jones, Zoology 
Than-Jan Kao, Business Administration and Economics 
Political Science 
David A. Karcher, Business Administration 
John William Kern, Jr., Mathematics 
John Ebben Kinsey, Economics 
Gerold Chester LaBorde, Sociology 
James Evart Lamping, Health & Physical Education 
9 
Degree Of Bachelor Of Arts In Arts And Science 
Keith Lavern Lee, Business Administration 
David Edwin Lieb, Zoology 
Julie Marjorie Link, Home Economics 
Michael W. Linnett, Business Administration 
David George Lucas, Psychology 
Andrew David McAllister, Political Science 
Delbert Smith McHenry, Jr., Psychology 
Kimi Mcivor, Psychology 
James Brooke Madill, Biology 
Ronald Whitney Madson, Mathematics 
Eric Douglas Marston, Business Administration 
Jean Elai!le Mead, Biology 
Raymond Mickelson, Mathematics 
Terry Dan Miller, Chemistry 
Phillip James Morris, Business Administration 
Thomas S. Morton, Zoology 
James H. Mundy, IV, Art 
Isaac K. Mungai, Political Science 
David Palmer Myra, Zoology 
Richard H. Nishio, Business Administration and Economics 
Ronald D. Olson, Bilsiness Administration 
Robert Michael Pasa, Zoology 
Harold Berndt Peterson, Business Administration 
Harry Raatz, Political Science 
Edwin Don Reich, Business Administration 
Ronald Everett Ries, Business Administration and Economics 
Ronald Francis Rieth, Industrial Arts 
Julius Phil Schenck, Jr., Chemistry 
Douglas H. Sorensen, Music 
Horst Stadel, Busine~ Administration and Economics 
Frederick Henry Stahlhut, Business Administration 
Lyndon Anders Swanson, Art 
Richard Allen Sweet, Economics 
David Torretta, Psychology 
George Fredric Touchette, Business Administration 
Raymond Frederick Wickholm, Biology 
Gary Gene Williams, English 
John Dean Williams, Mathematics 
Samuel A. Whittaker, Geography 
George Richard Woodruff, Philosophy 
December 15, 1967 
Roger Earle Atwood, Economics 
David Lawrence Banks, Economics 
Diane Perron Bathurst, Recreation 
Gary Lanar Booth, Business Administration and Economics 
Terry L. Borden, Political Science 
Dennis Edwin Breznikar, Recreation 
Lawrence Paul Campbell, Business Administration and Economics 
Fumi Chitani, Business Administration and Economics 
Sam E. Clark, Business Administration and Economics 
Eddie L. Dale, Recreation 
William T. Dikeman, Zoology 
William H. Dunlap, III, Social Science 
10 
j 
} 
Degree Of Bachelor Of Arts In Arts And Science 
Marshall Wayne Erickson, Zoology 
Jackie Lou Feek, Health & Physical Education 
Jerald Milton Forell, Economics 
Edwin J. Frazier, Business Administration 
M. Ray Grasher, Sociology 
Ottie Armstrong Hale, Social Science 
Dennis Edward Hanson, Economics 
Connie Jeanne Harris, Home Economics 
Richard M. Hatfield, Sociology 
John Paul Hathaway, Business Administration and Economics 
David G. Hawk, Industrial Arts 
Mary Ida Henrikson, Art 
John Dale Hensley, Zoology 
John Mogard Hill, Business Administration and Economics 
Robert L. Janisch, Business Administration 
Leland Jay Johnson, Speech Pathology and Audiology 
Curtis Paul Kemp, Economics 
Wayne I. Lawson, Political Science 
Michael Austin Lee, Zoology 
James F. McKinney, Business Administration and Economics 
Kenneth Roger Manke, Business Administration and Economics 
Jeffery Joel Manson, English 
Donald A. Moody, Rhetoric and Public Address 
Donald Robert Morse, Political Science 
Norma Jean Navone, Art 
Thomas Arthur Norris, Biology 
Norman Wijnand Prins, History 
Leonard M. Rarick, Jr., Biology 
Peter John Rogojin, Social Science 
Sara Joan Rorke, Chemistry 
Peter Niraj Ruchirat, Business Administration 
James Allen Russell, Industrial Arts 
Everett Charles Snover, Jr., Zoology 
Lance J. Sorensen, Geography 
Dennis Lane Stephens, Business Administration and Economics 
Ronald D. Stites, Social Science 
Van Leonzia Stockstill, Political Science 
Claude Terrence Sullivan, Biology 
James Michael Sullivan, Health & Physical Education 
Sandra Jean West, Sociology 
William E. Winston, Political Science 
Don Earle Wohlford, Recreation 
Robert Cline Worl, Jr., Psychology 
Christine Aldyth Wrangham, Recreation 
March 15, 1968 
Virginia Ellen Barbee, Recreation 
Larry George Bergman, Business Administration and Economics 
Gary Duane Bogachus, Zoology 
Richard Kenneth Boll, Biology 
Nancy Dorothy Borlin, Business Administration and Economics 
Harry James Burns, Business Administration and Economics 
Arthur F. Caban, Psychology 
11 
Degree Of B~chelor Of Arts In Arts And Science 
Bobette Lee Cooper, French 
With Highest Distinction 
George David Cotton, Business Administration 
Randall J. Crockett, Mathematics 
Gordon Harold Curtis, Business Administration 
Karen Lea Denton, English 
Dennis R. Dickey, Geography 
George David Dore, ill, History 
Donald Charles Eklund, Political Science 
Joseph Erhart Fischnaller, Jr., Business Administration and 
Economics 
Gerald 0. Follansbee, Social Science 
Lynda Y. D. Frizzell, Art 
Clyde Emery Green, Business Administration and Economics 
Lois K. Green, Geography 
Devon G. Greyerbiehl, Sociology 
John William Guiler, Political Science 
Kenneth P. Hagel, Political Science 
Edward Michael Hartstein, Business Administration 
Joseph Allen Hauser, Geography 
Marvin Neil Huntington, Business Administration and Economics 
Larry Harold Kniveton, Business Administration and Economics 
Loren E. Lane, Botany 
Sandra Kay Lindbeck, Recreation 
Dean Carroll McCurry, Business Administration 
Thomas James McDonnell, Jr., Sociology 
James Watzel McKean, Zoology 
Thomas Michael McKee, Business Administration and Economics 
Christopher J. McKeown, Business Administration 
Michael Charles Mahaffey, Business Administration 
Mitchell Alexander Marks, Business Administration 
William Adrian Matteson, Economics 
Andrew Emanuel Mattson, Jr., Recreation 
Randy Earl Myers, Mathematics 
Gary Edward Piukkula, Social Science 
Dean Arthur Rebuck, Business Administration and Economics 
Richard William Rock, Business Administration and Economics 
Alfred M. Rountry, Jr., Biology 
Gregory Charles Schmitt, Political Science 
Robert Walter Schupp, Business Administration 
Ronald B. Sears, Economics 
Harold H. Seim, Business Administration and Economics 
Marilyn L. Sharpe, Sociology 
Lee Springgate, Jr., Political Science 
Robert E. Sullivan, Art 
Chris C. Thorsen, English 
Morris Gregory Trousdale, English 
Glenn Robert Wade, Business Administration 
Byron Bruce Wagner, Business Administration and Economics 
John F. Waltar, Business Administration and Economics 
Norland Wesly Walter, History 
McEwen Sydney Walters, Music 
Michael David Wearne, Business Administration and Economics 
Patrick A. Weber, Psychology 
12 
Degree Of Bachelor Of Arts In Arts And Science 
June 7, 1968• 
•candidatea for Degrees 
Robert Nels Andersen, Mathematics 
Linda L. Anderson,. Psychology 
Steven R. Anderson, Sociology 
With Distinction 
Fred Marion Andrew, Health and Physical Education 
Robert William Godfrey Andrew, Recreation 
Mary Anne Anglin, English 
With Distinction 
Robert John Barker, Business Administration and Economics 
Blake Edward Bascom, Political Science, History 
Susan Elisabeth Bassett, Home Economics 
John Scott Battin, Business Administration 
Philip Glen Beaubien, Philosophy 
Melody Ann Beckley, Recreation 
Gary Gordon Benson, Zoology 
Thomas Martin Berg, Recreation 
David P. Berthon, Bu~iness Administration 
Robert Thomas Brown, Business Administration and Economics 
James L. Buchanan, Jr., Social Science 
Ernie William Campbell, Business Administration and Economics 
Noel Gene Campbell, History 
Wallace L. Castillo, Zoology 
Gary Lee Christenson, Political Science 
William Griffith Climenson, Business Administration 
Sharon J. Collman, Biology 
Irwin G. Conner, Business Administration and Economics 
Susan Ann Cooper, Home Economics 
With High Distinction 
Stephen E. Davis, Biology 
With High Distinction 
Judy L. Dixon, History 
James B. Drewelow, Business Administration and Economics 
Kathleen E. Driscoll, History 
Stephen Allen Dudley, Philosophy, History 
Allan Boyd Edinger, Business Administration 
Violet H. Edling, Biology 
With High Distinction 
G. Craig English, Business Administration and Economics 
Dennis Gerald Fetty, Political Science 
Randy Anthony Fiorito, History 
Ronald L. Fischer, Art 
Quentin W. Fitzgerald, Art 
With High Distinction 
Larry Cale Fleming, Sociology 
Gerald B. Fletcher, Recreation 
Paul F. Folino, Social Science 
With Distinction 
Don G. Forseth, Business Administration 
Daniel Charles Fortier, Business Administration 
Barney William Foster, Economics 
Preston James Fruchtl, Economics, Business Administration 
Linda Ruth Genor, Recreation 
Sylvia Ann Giles, Home Economics 
Marilyn Joyce Gold, Sociology 
13 
Degree Of Bachelor Of Arts In Arts And Science 
Joan A. Graham, English 
With Highest Distinction 
Honors in English 
James Albert Green, Jr., Geography 
John P. Greenfield, History 
Jerome Jerald Hammond, Economics 
Russell Archules Hepler, Art 
James C. Hilbert, Jr., Economics 
Kenneth H. Hilson, Business Administration and Economics 
Michael Lee Hinz, Economics 
Leonard Ray Hodge, Business Administration 
Louise Christine Hoeschen, Art 
John Robert Hofer, Philosophy, English 
With High Distinction 
Honors in Engllsh 
Frederick Charles Hoffman, Jr., Economics, Sociology 
Robert John Holmes, Sociology 
Keith C. Hopkins, Physics 
Donald Guy Hubbard, Chemistry 
Rona!~ Franklin Hursh, Sociology 
· Harold Bruce Iverson, Business Administration and Economics 
James H. Jansen, Business Administration 
Warner Alder Johannes, Business Administration and Economics 
Gayle D. Johnson, Business Administration and Economics 
James Michael Johnson, Business Administration 
Judy Marie Johnson, Psychology 
Michael Steven Johnson, Geography 
Richard Frank Johnson, Psychology 
Johri Edward Jonson, Business Administration 
Shem-Lord Idala Kadasia, History 
Vicki Starkey Kendall, Economics 
Michael E. King, Industrial Arts 
Emerson C. Koetje, Geography 
Richard Andrew Kriete, Business Administration and Economics 
Gary Edward Kuntz, Economics 
Kenneth H. Kuronen, Business Administration and Economics 
Patsy L. Lauderback, Sociology 
R. Wesley Leid, Jr., Zoology 
Michael LeMaster, Business Administration 
Linda Mary Lockwood, Mathematics 
With Highest Distinction 
Honors in Mathematics 
Raymond Stewart Lockwood, Economics 
Douglas Darnell Lohr, Biology 
George Lawrence Lonborg, English 
With Distinction 
Robert W. Love, Psychology 
Marylin Frances Lovlien, Home Economics 
William Curtis McAllister, Biology 
Paul Gordon MacLeod, Business Administration 
Richard Keith Magnuson, Business Administration and Economics 
Donald Frederick Martin, Zoology 
Joseph Lee Matich, Health and Physical Education 
J. Sam Maybo, Industrial Arts 
Joel Thomas Miller, Political Science 
With High Distinction 
14 
Degree Of Bachelor Of Arts In Arts And Science 
Robert Willard Mix, Industrial Arts 
Thomas Lawrence Moore, III, Political Science 
Michael Dennis Morton, Biology 
Douglas Earl Nelson, Sociology 
Ronald M. Nelson, Busin~s Administration 
Gwen Newborg, History 
James Louis Newman, Sociology 
Rodger C. Newman, Business Administration 
Dennis Anthony Noonan, Business Administration 
Teren Alexander Ogle, English 
Donivan M. Oseth, Political Science 
Thomas L. O'Shaughnessy, Business Administration 
J. David Overton, Biology 
DenniS Floyd Patterson, Business Administration 
Dale Virgil Peterson, Economics 
Larry Lamont Peterson, Economics, Business Administration 
Roy Brian Phillips, Psychology 
Frank Bates Pino, Social Science 
Edith Whisnant Purcell, Political Science 
Clyde R. Roberts, III, Business, Administration and Economics 
Coleman Ralph Robison, Botany 
John Robert Ross, Geography 
Charles R. Rumpf, Business Administration and Economics 
Byron Lewis Russell, Sociology 
Gary M. Ryno, Psychology 
Russell Crawford Sanders, Business Administration and Economics 
Van Martin Sarver, Jr., Business Administration 
Kenneth Albert Schwarzwalter, Biology 
John Rus.sell Selland, Hecreation 
Charlotte Ann Sender, Home Economics 
Peter B. Shafer, Social Science 
Dennis Albert Shaughnessy, Psychology 
J. Michael Shelton, Business Administration and Economics 
Dianne Elizabeth Shreve, Speech Pathology and Audiology 
Roger Freeman Stanley, Zoology 
Monte L. Steiger, History 
Gail Ann Stevens, Sociology 
Claude W. Stritmatter, Psychology 
Cheryl Lynn Thomas, Sociology 
Gay Arlene Tillman, English 
Marilyn Lisette Torkelson, Music 
With Distinction 
Inno Ukaeje, Political Science 
Kenneth Arnold Van Epps, Botany 
Robert E. Walker, Jr., Political Science, History 
Raymond Jay Walters, Political Science 
With High Distinction 
Honors in PoliticaJ Science 
Alene Marie Watson, Sociology 
William Harry Wegeleben, Social Science 
Robert E. Wescott, Economics, Social Science 
Dale Frank Westgaard, Drama and Theatre 
Diane Mary Whitney, Psychology 
Donald Ray Williams, Recreation 
John Robert Williams, Psychology 
15 
Degree Of Bachelor Of Arts In Arts And Science 
Larry Andrew Wise, Psychology 
Frederick John Wolf, Psychology 
Cecile B. Woods, Business Administration 
William Jenner Worthington, Geology 
Richard L. Wright, Social Science 
Thomas Earl Wright, Political Science 
United States Air Force Reserve Commission 
Stephen E. Davis 
Daniel C. Fortier 
John P. Greenfield 
Herbert S. Harrison, Jr. 
Keith C. Hopkins 
Douglas D. Lohr 
Thomas L. Moore, III 
Ronald A. Morrison 
Roy B. Phillips 
William G. Rackley 
Claude T. Sullivan James M. Johnson 
Newell R. Lee 
Master Of Arts Degree 
August 18, 1967 
Francis Gene De Miero ____ _ ___ ___ _______________ Music 
B . A . in Education, Eastern Washington State College, 1963 Peter Christian Wesley Jorgensen _________________ _Art 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
December 15, 1967 
Gregory Wallace Hawkins _____________________________ ___ .Art 
B. F. A., University of Puget Sound, 1962 Gretchen Hartsock Teague ___ ________ _____ ______________________ Art 
B. A., American University, 1959 
June 7, 1968• 
*Candidates for Degrees 
Paul Richard Piersall ____ _ _ ______________________________ Music 
B. A., Central Washington State College, 1965 
Master Of Education Degree 
August 18, 1967 
James A. Alban ___ ____ ___ _ _ __ ________________________ Biology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Jan Ernesto Baldi __ ______ ___Administration And Supervision 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1963 
Richard 0. Beaudreau _______ _ _ ____ __ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 Arthur H. Belch _ _ ______ _______ _ _______ Social Science 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
Alfred John Bourque __ ____ _ ___j>hysical Education 
B. A. in Education, University of Idaho, 1960 
Gary Howard Brines _ Administration And Supervision 
B. A. in Education, University of Puget Sound, 1958 
Stewart R. Crook Physical Education 
B. A. fn Education, Central Washington State College, 1961 
Wilmar A. Derrick _______ ____ Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
16 
Master Of Education Degree 
Raymond D. Foisy _______________ Biology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
Elwood Paul Furseth _____________ ___physical Education 
A. B., Whitman College, 1952 
Richard M. Glaser ______________ Social Science 
B. A. In Education, Central Washington State College, 1958 
Stanley F. Gomulkiewicz __________ Special Education 
B. A. In Education, Central Washington State College, 1950 
Harold Dennis Greig . Music Education 
B. A. In Education, Central Washington State College, 1964 
Gregg E. Hals _____ -Administration And Supervision 
B. A. In Education, Central Washington State College, 1959 Charles Ross Hammill ______________ _Master Teacher 
B. A. In Education, Central Washington Sta.te College, 1968 Mildred Norene Higgins ____________ _____ Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Burian Richard Johnson __________ Administration And Supervision 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
Brian Glenn Kelly _ Curriculum Director 
B. A. in Education, University of Washington, 1957 
Donald David Knowles _ _ _ _Jhysical Education 
B. A. in Education, Central Wasll'ington State College, 1961 
Allan Edward Korvola __ Administration And Supervision 
B. A. in Education, Washington State University, 1962 
Robert D. Larsen ___ __Audiovisual Instructional Aids 
B. A., University of Washington, 1957 
Victor W. Lowe __ _ _____ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Frederick Halsted Malcolm _____________ _Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1955 
Rosetta P. Markovic _Master Teacher 
B. A. In Education, Central Washington State College, 1963 
Robert Lloyd Myers _ _ _  Special Education 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1958 
Vernon Lee Neland _...Master Teacher 
B. A., Gonzaga University, 1961 
Robert Francis O'Bryan _ _ ___ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Lucretia Grove Osen _______ Special Education 
B. A. In Education, Walla Walla College, 1966 Gretchen Ostberg ___ _ _________ __Music 
B. A., St. Olaf College, 1963 
Michael Stephen Palanuk --Administration And Supervision 
B. A. In Education, Central Washington State College, 196~ 
Douglas D. Patterson Curriculum Director 
B. A. in Education, University of Oregon, 1962 
Judith Ann Paulson ______ School Psychology 
B. A., Seattle University, 1962 
Douglas K. Pedersen _ _special Education 
B. A., University of Washington, 1962 
Larry W. Pope Physical Education 
B. A. in Education, Brigham Young University, 1960 
James Lee Prehm ____ _ ____ Curriculum Director 
B. A., Washington State University, 1962 
Larry Charles Pryse __Fbysical Education 
B. S., Eastern Oregon College of Education, 1955 
Pearl M. Ribling Business Education 
B. A. ln Education, University of Washington, 1960 
James D. Sayah .Physical Education 
B. A. in Education, Seattle Pacific College, 1961 
Edward Searle Schourup ____ School Psychology 
B. S., University of Southern California, 1955 
Charles Paul Semancik _Fhy.sical Education 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1939 
Jack M. Setzer Curriculum Director 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
17 
Master Of Education Degree 
H. Keith Shahan _ ___ _ _______________________ Physical Education 
B. A. in Education, Pacific Lutheran College, 1960 Gerald R. Shulenbarger ___________________________ School Psychology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Ethel M. Reed Smith _________ _______________  _special Education 
. B. S., Central State Teachers College, 1939 
George Thomas Sofie _ ___ ______ __Administration And Supervision 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1956 Mary Carolyn Speed ______ _____ _________________ Special Education 
B. A., Blue Mountain College, 1939 Gerald Kenneth Steele _____ __________ _________________________ Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1960 
Jan G. Theriault ______________ __Administration . And Supervision 
B. A. in l!Mucation, Central Washington State College, 1961 
Merton Leonard Thornton _ _ _______ _Administrat.ion And Supervision 
B. A., Northwest Nazarene, 1962 
James Patrick Ward _ ___________ Administration And Supervision 
B. A. in ~ucation, Central Washington State College, 1955 . 
James Roland Watson ___________________ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Hal Jerry Williams --. _ _ _______ ___________ Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 Delbert A. Zander ____ _________ _______________ School Psychology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 Huberta F. Zander ___ _ · ___ _______________ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1959 
December 15, 1967 
Myrline Widner Billings --------------------------,.----------Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Michael L. Clark __________________ School Counseling 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1963 
Donna Toone Delchambre _________________________ School Librarian 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
William Douglas Garrison _____________________ _Administration And Supervision 
B. A .; Harvard College, 1959 Dennis Charles Hudson _____________________________ __ School Psychology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Robert A. Moawad _________ _ _Fhysicsl Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Betty L. Noack _Teacher Librarian 
B . A. in Education, Central Washington State College, 1950 
Edward C. Noack Audiovisual Instructional Aids 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
Frank F. Paparazzo, Jr. __ _Audiovisual Instructional Aids 
B. P. E ., Purdue University, 1956 Laurel N. Piippo _____ _________________________________ _English 
A. B., University of South Dakota, 1949 Delfina Fiorini Prairie _ _ _ _ ____________________________ Master Teacher 
B. S . in Education, Lesley College, 1954 
Roger E. Rosin _ ____ _______ _Administration And Supervision 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1950 Doyle Eugene Winter _________________________ School Counseling 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1958 
March 15, 1968 
Reva Dale Bayless ________ Audiovisual Instructional Aids 
B. S. in Education, Eastern · Oregon College, 1950 
James Edward Devine _Administration And Supervision 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1961 
David Gearhart Sanford _School Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1963 
18 
Master Of Education Degree 
June 7, 19U-
•candidates for Degrees 
Vernal E. Allen _____________ _English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1962 
Walter Harvey Arlt _____________________________ Physical Education 
B. S., Washington State University, 1961 
Steven Wilber Baker ______ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
John Edwin Bieber __________ .Audiovisual Instructional Aids 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Edward Morris Command ________ Administration And Supervision 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1961 
Joyce Evelyn Dallman _ Speech And Drama 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Ben Eugene Farrell __________ -Elementary School Principal 
B. A. In Education, Central Washington State College, 1964 · James Price Hollister ____________________ School Counseling 
B. A. In Education, Pacific Lutheran Univ.ersity, 1963 
Byron Russell Holmgren ____ · Special Education 
B. A. In Education, Pacific Lutheran University, 1966 
Conrad W. Lautensleger __________________ Administration-Elementary 
· B. A. In Education, Central Washington State College, 1960 Michael Paul Lions _ · · ______________ _English 
· B. A. In Education, Central Washington State College, 1962 Donald Lorentsen _________________________ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 19H James Thomas McDowell ________________________ _Music 
B. S. in Music Education, University of Idaho, 1962 James Harlan Olson _____  . ____________________ Special Education 
B. A. in Education, Carroll College, 1963 
Judith L. Popp ·-------------------------------School Psychology 
B. A. In E 'ducatlon, Central Washington State College, 1961 Kathleen Elizabeth Wall ______________________ School Counseling 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1965 
Master Of Science Degree 
August 18, 1987 
Ann Drue Anderson _________ . ___________________________________ ____ Chemistry 
B. A., Central Washington State College, 1966 Jon Hans Arvik ______________________________________ Biology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 Frank George Deeter _____ _ _____________ .Biology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 Richard W. Giroux _________________________________ _psychology 
B. A., Pacific Lutheran University, 1966 Philip S. Hall _______________________________ .Psychology 
B. S., University of Iowa, 1966 Walter Sanford Heins _____________________________ Psychology 
B. A., Seattle Pacific College, 1963 William Henry Hickok ___________________________________________ Psychology 
B. A., Whitman College, 1965 Guy A. Howard ________________________________________ Chemistry 
B. A., University of Washington, 1965 Daniel Lee Mcivor ______________________________________ .Psychology 
B. S., University of Washington, 1965 
Ralph Daniel Marken ---------. ___________________ .Psychology 
B. A., Pacific Lutheran University, 1965 John C. Meeks _______ _ ______________ . __ .Biology 
B. A., Central Washington State College, 1966 Judith Kellman Miller __________________________ .Biology 
B. A., Central Washington State College, 1965 
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Master Of Science Degree 
Paul Fredrick Miller __________ _psychology 
B. A., Central Waahtncton State College, 1966 
Richard Michael Oliver ·- _________ -Zoology 
B. s., University of Ida.ho, 1965 
December 15, 1H7 
John B. Baughman ______________ Psychology 
B. A., Central Wuhington State College, 1&66 Richard James Boylan -. _____ _ ________ _psychology 
B. il!:.r University of W&ahington. 19" 
Richard n. Lovely _ ---- ----· 
B. A., San Fernando Valley State College, 1966 
Daisuke Bill Nakashima __ _ 
B. A. Central Waahtncton State College, 1962 
June 7, 1eea-
•candldatea for Degreee 
____ _psychology 
Psychology 
Betty Susan Dowdell _____ _ Speech Pathology And Audiology 
B. A. In Education. Central Washington State Collece, 1966 
Joan MacMillan (Sister Mary Michele, 0. P.) ______ Speech Pathology 
B. A. µa Education, Central Washington State Collece, 1969 
Alan C. Bennett 
Nancy Ann Goble 
Gray Gowns 
20 
Evelyn Riedlinger 
Gale L. Smoke 
Central Washington State College, Ellensburg 
Board of Trustees 
Mr. Joseph Panattoni, Ellensburg, chairman 
Dr. Archie Wilson, Richland. vice chairman 
Mrs. Frederick Davis, Kirkland Mr. Herbert Frank, Yakima 
Dr. Roy P . Wahle, Bellevue 
Degrees Conferred 196 7 -68 
August 18, 1967 
B. A. in Education ____ _ 
B. A. in Arts And Science 
Master of Arts . __ .. ____ ________ . 
Master of Education ____ ___ _ .. 
Master of Science __ ··-·- ___ . 
March 15, 1968 
R A. in Education 
B. A. in Arts and Science 
Master of Education 
